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Иррациональность как свойство личности лиц, 
страдающих невротическими расстройствами*
Рассмотрены особенности мышления лиц, страдающих невроти‑
ческими расстройствами. В качестве респондентов выступают 50 па‑
циентов, проходивших лечение по поводу невротических расстройств, 
и 50 чел., не имеющих в анамнезе невротических расстройств и не обра‑
щавшихся ранее за психотерапевтической помощью. Возраст испытуе‑
мых в обеих группах —  от 25 до 65 лет. Полученные данные указывают 
на то, что лица, страдающие невротическими расстройствами, более 
склонны верить в пси‑способности (телекинез, левитация) и соблю‑
дать различные приметы. При этом у них отмечаются более высокие, 
чем у здоровых испытуемых, баллы по шкалам «Личностно‑суеверное 
мышление» и «Наивный оптимизм».
Ключевые слова: иррациональное мышление, суеверность, невро‑
тические расстройства
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Irrationality as Personality Traits  
of Persons Suffering from Neurotic Disorders
The article describes the peculiarities of thinking of persons suffer‑
ing from neurotic disorders. The respondents are 50 patients undergoing 
treatment for neurotic disorders, and 50 people who do not have a history 
of neurotic disorders and have not previously applied for psychotherapeutic 
help. The age of the subjects in both groups was from 25 to 65 years. The ob‑
tained data indicate that persons suffering from neurotic disorders are more 
inclined to believe in psi‑abilities (telekinesis, levitation) and observe various 
signs. At the same time, persons suffering from neurotic disorders have 
higher scores than healthy subjects on the scales of “Personal‑superstitious 
thinking” and “Naive optimism”.
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Введение. Исследования социологов, проводимые в последние 
десятилетия, указывают на то, что значительная часть населения 
России верит в паранормальные явления, соблюдают различные 
ритуалы, обращаются за помощью к колдунам, предсказателям, 
экстрасенсам. Следует отметить, что данные явления достаточно 
распространены как среди здоровых людей, так и среди больных 
с невротическими расстройствами.
Суеверность прямо коррелирует с частотой проявления симпто‑
мов личностной тревожности, кроме того, у женщин более высокие 
показатели суеверности и симптомов личностной тревожности, 
чем у мужчин [1]. Результаты нескольких исследований показали, 
что очень суеверные испытуемые демонстрируют более высокую 
тревожность, депрессию и беспокойство [1; 2]. Также некоторые ав‑
торы отмечают, что в стрессовых ситуациях, которые люди не могут 
контролировать, они склонны полагаться на суеверия для создания 
иллюзии контроля. Этот копинг‑механизм является важной пере‑
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менной, управляющей субъективным благополучием и физическим 
здоровьем [3]. С. Н. Ениколопов и С. В. Лебедев отмечают взаи‑
мосвязь показателей неконструктивного мышления и симптомов 
посттравматического стресса у лиц, переживших психотравми‑
рующую ситуацию [4]. Все перечисленные выше авторы считают, 
что иррациональное является одной из причин возникновения 
невротических расстройств, но ни одним из них не было проведено 
клинического исследования, выявляющего особенности проявления 
иррациональности у лиц, страдающих неврозами.
Материалы и методы. Для данного исследования были отобра‑
ны две выборки испытуемых, состоящие из 50 пациентов, прохо‑
дивших лечение по поводу невротических расстройств в отделении 
психотерапии Городской клинической больницы № 18 г. Казани, 
и 50 чел., не имеющих в анамнезе невротических расстройств 
и не обращавшихся ранее за психотерапевтической помощью. 
Возраст испытуемых —  от 25 до 55 лет. Методики: «Шкала веры 
в паранормальное» Дж. Тобасика в адаптации Д. С. Григорьева [5], 
опросник суеверности И. Р. Абитова, опросник конструктивного 
мышления С. Эпштейна. Для выявления различий между исследу‑
емыми группами использовался критерий Манна —  Уитни.
Результаты. Полученные в ходе исследования данные отражают 
наличие различий между выборками лиц, страдающих невротиче‑
скими расстройствами, и здоровыми испытуемыми. Наблюдаются 
более высокие показатели у испытуемых с неврозами по шкалам 
«Пси‑способности» и «Суеверие» по методике Дж. Тобасика. Лица, 
страдающие неврозами, склонны верить в существование у людей 
определенных психофизиологических способностей, позволяющих 
им поднимать и передвигать предметы силой мысли, читать мысли 
других людей и т. п., они более суеверны. Также в группе лиц, стра‑
дающих невротическими расстройствами, выявлены более высокие 
значения показателя суеверности по опроснику И. Р. Абитова, чем 
в группе здоровых испытуемых. У испытуемых с неврозами более 
выражена вера в приметы и наблюдается склонность выполнять 
различные ритуалы, предписываемые данными приметами.
Данные по опроснику критического мышления «ОКМ» свиде‑
тельствуют о более высоких показателях у испытуемых с невроза‑
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ми по шкалам «Поведенческое совладание», «Наивный оптимизм», 
«Личностно‑суеверное мышление». Лица, страдающие неврозами, 
в большей степени способны тщательно планировать собственную 
деятельность, если этого требует ситуация. Они не держат зла на дру‑
гих людей, сохраняя энергию для эффективных действий по решению 
проблем. Они являются людьми оптимистичными, и порой опти‑
мистичность является препятствием при распознавании реальной 
угрозы, требующей принятия адекватных решений. Лица с неврозами 
в большей степени настроены на избегание неудач.
Заключение. Таким образом, полученные нами результаты по‑
зволяют сформулировать определенные выводы. Лица, страдаю‑
щие невротическими расстройствами, в большей мере являются 
иррациональными. Это проявляется в большей выраженности ряда 
показателей иррациональности у пациентов по сравнению со здо‑
ровыми людьми. Люди с неврозами с большим желанием верят 
в существование необычных психофизиологических способностей 
человека (чтение мыслей, способность двигать и поднимать предме‑
ты силой мысли), верят в приметы и склонны совершать ритуалы.
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